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YAŞAR NABİ NAYIR...
D ÜN Yaşar Nabi Nayır’ı toprağa verdik...  Nayır’la birlikte ebediyete uğurladığımız dönem, bir başlangıcın 
sonu muydu, yoksa bir sonun başlangıcı 
maydı, kestiremiyoruz...
1908’de Usküp’te doğan, Galatasaray Lise­
sini 1929’da bitirdikten sonra çeşitli görevlerde 
bulunan Nayır’ın, şiirleri, çevirileri vardır. 
Fakat onun bir uzun döneme damgasını vuran 
çabası, “ Varlık Dergisi”  ile “ Varlık Yayınları”  
üzerine kurulmuştur.
İlk sayısı 1933 yılında çıkan “ Varlık Dergi­
si” , Orhan Veli’yi, Melih Cevdet’i, Oktay 
Rıfat’ı 1936’dan başlayarak bizlere tanıtmış­
tır. .. Daha böyle sayısız değerli edebiyatçımı­
zın ilk yapıtlarını “ Varhk” ta okuduk.. .  Cahit 
Külebi, Behçet Necatigil, Orhan Kemal, 
Haldun Taner, Talip Apaydın, Mahmut 
Makal, Nurullah Ataç gibi yazarlar, “ Varlık” 
kadrosunun üyeleriydi...
Yaşar Nabi Nayır, 1946 yılından başlaya­
rak da, “ Varlık Yaymları” m getirdi düşünce 
dünyamıza... Türk aydınlarının kitaplığında­
ki, Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait ilk şiir kitabı, 
“ Varlık Yayınları” mn da başlangıcı oldu... 
Dergideki yazarların kitapları ile genişleyen 
Varlık Yayınları, çevirilerin eklenmesi üzerine 
giderek büyüdü. Türk aydmı da ilk defa 
böylesine geniş biçimde, dünya edebiyatı ile 
kaynaşmak imkânım buldu...
Erskine Caldwell, Knut Hamsun, Panait 
îstirati, Johnn Steinbeck, Ernest Hemingway, 
Miguel Unamuno, Clerlos de Laclos, William 
Scroyan, Truman Capote, O ’Henry, Anton 
Çehov gibi dünya yazarları ve daha nice isim­
ler, “ Varlık Yayınlan” sayesinde Türk aydını­
nın cep kitaplarındaki imzalar arasına girmiş­
tir.
Daha önce Millî Eğitim Bakanlığı’nın giriş­
tiği dünya klasiklerinin dilimize kazandırılma­
sı çabasını, Yaşar Nabi Nayır “ Varlık Yayınla- 
n ” ile halka indirmiştir.
Ülkemizde şimdi yayıncılık, gerçekten üst 
düzeydedir. Çeşitli maddî zorluklara rağmen, 
dünyanın uzak köşelerindeki yazarların yapıt­
larını bile, kısa zamanda kendi dilimizde oku­
yabiliyoruz. Milliyet, Hürriyet, Tercüman ve 
Cumhuriyet gibi büyük gazeteler de, kendi 
kitap yayınevlerine sahip... Yılların birikimi­
ni taşıyan bir “ Remzi Kitabevi” nin yanında, 
artık "A ltın  Kitaplar” , “ E Yayınları” , "G eli­
şim Yayınları” , “ Dergah Yayınlan”  gibi çeşitli 
kuruluşlar, sayısız kitap ve ansiklopedi çıkar­
tıyor. Sanat dergilerinin tümünü izlemek 
mümkün değil...
Ama Yaşar Nabi Nayır’m “ Varlık Yayınla­
rı” , kubbede kalan hoş bir sadâ olmaktan 
öteye iz bırakmıştır kültür yaşamımızda.. . 
özlediğimiz bir şiiri, ya da hasretini çektiğimiz 
hir romanı ararken, kitaplıklarımızda daima 
bir “ Varlık” bulunacaktır.
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unutulmayacaktır.
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